

















































































































































































































































「 」の 5 文字である。特に後者の3文字については、それぞれを初声とする文字全部が関わ
る。「記号と番号」は、ここでは煩瑣を避けるため省略する。






































































































ることについては、黄愛平「点校説明」（『阮元年譜』巻頭 1 - 2 頁）参照。



















































29） 第 4 部末については臼田2002a、第 9 部末については臼田2001をそれぞれ参照。
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